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Toshiharu Kitamura
This paper intends to trace the Islamization process in China from a geographical, historical and eth-
nical perspective. Geographically and historically, China had traditional open doors in the most 
south-eastern seaway region and the most north-western inland region. Ethnically, China has possessed a 
variety of ethnic groups and cultures, though characterized and often dominated by the Chinese proper 
and Sinocentrism. These elements have been reflected in its historically compound and geographically 
partial Islamization process.
The share of traditional Muslims and Uygur Muslims in China makes up about only two percent of 
the total Chinese population, but, being the most populous country, China?s Muslim population is more 
than twenty million people, ranking the 18th in size in the world. While about half of the Muslim popula-
tion have been naturalized through living many cities in China and have adopted Chinese lifestyle except 
for religious belief, Western provinces such as Xinjiang witness large concentrations of Muslims.
With the more than 1300-year history of partial Islamization, the religion of Islam plays now a no-
ticeable role in China?s politics and economy not only in Western regions but also many parts in China, 
carrying many implications for the Muslim communities of the world. However, its Muslim issues are in 
a state of flux due to evolutionally changing social circumstances in China. This paper pays attention to 
the historical channels between China and Islam world, in particular Central Asia.
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org/en/index.php/Turkification? Karakhanid Uyghur Kingdom: The refugee Uyghurs moved to furthest west entered Kar-
luks. The Karluks was established in the field locating in Western Altay mountains, Northern Tian Shan and Southern Lake 
Balkhash. It was originally a subordinate of the Uyghur Khaganate. In 840, the chief Karluk himself gave out Khan and 
Kara-Khanid Khanate was established. It is assumed that it was the refugee Uyghur who established this Khanate ?Though it 
is confirmed that it is Turk who established the Khanate, there are various theories about the origin of the Khanate?.
 ?This Khanate was the first Turk who accepted Islam and it deployed jihad against east and west. It became the main body 
to govern the western half of Tarim Basin and Turkify the central Asia along with Tian Shan Uyghur Khanate.
 ?In 1041, it split into east and west. The Western Kara-Khanid joined suzerain of Seljuq Dynasty and it was perished by 
Khwarezm. In 1212, the Eastern Kara-Khanid also followed the same way and perished by Mongolia in 1211.
 ?This is how the Eastern and Western of Pamir Mountains in Central Asia became Turkistan, where the Turk reside. Over 
more, western half of Tarim Basin, that was under governance of Kara-Khanid was Islamicised.?
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